





















































































































































































































































































































































































































日本人の多くは今、/ うまい飯が食べられてうまい酒が飲めるという / 当たり前の
豊かさについて考え直しています。 / しかし秋田では昔も今も、ずっと / それが
人々の暮らしの真ん中にありました。 
 
ビリだ一番だ。上だ下だ。と / 相対的な価値にまどわされることなく / 自分のま
ちを誇りに思い、他所のまちも認め合う。 / そんなニッポンのあたらしい“ふつ























































































































（1）  「8/04/d47 MUSEUM D&DEPARTMENTプロジェクト/文化誌が街の意識を変え
る展」http://www.hikarie8.com/d47museum/2014/03/post-14.shtml 2016年1月10日参照。 
展覧会開催概要：『文化誌が街の意識を変える展』、2014年3月27日（木） – 2014年6月
15日（日）、 d47 MUSEUM 
（2）雑誌『ku:nel』は、2016 年 1 月 20 日に大幅リニューアルを試みている。本論で取り
上げる『ku:nel』は2002年から2015年までの『ku:nel』を指すこととする。 
（3）今や紙メディア一大マーケットとなったコミック・マーケット（通称コミケ）やコミ
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（12）『のんびり』（秋田県）2012年刊行。内容：B5版変形、64ページ、フリーペーパー。
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 Writing on Ordinary Living in Local Areas: 




This research focuses on the increasing number of local zines in Japan and considers what kind of lifestyles 
they depict by comparing the articles and layouts of these zines with the mass-market lifestyle magazine ku:nel. The articles 
in local zines often relate to idealized DIY culture, food, health and handmade goods produced by the contributors or by 
people in their neighborhoods. Their layouts tend towards simplicity, wide white margins, blurred photographs, and so on. 
However, while they appear to emphasize local character, they also suggest a universality of lifestyle, in a similar manner to 
mass-market magazines like ku:nel. In addition to a content and layout comparison with ku:nel, this research provides an 
additional content comparison with the well-known lifestyle magazine Kurashi no Techou. Similarities regarding an 
underlying ethos of back-to-nature lifestyles and counter-urbanization are discussed.. 
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